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шкале зафиксирован у 4 % испытуемых, высоким уровнем толерантности, как и по 
остальным шкалам, не обладает ни один респондент. 
Можно заключить, что уровень толерантности обследованных нами студентов-
психологов средний. Они могут проявлять как толерантные, так и интолерантные 
черты и установки, в зависимости от ситуации и характеристик того, с кем им при-
ходится взаимодействовать. Особую тревогу вызывает высокий уровень интоле-
рантных установок в отношении представителей ряда культурно-далеких этносов. 
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Япония во многих отношениях страна уникальная и удивительная. Врожденная 
вежливость, редкое трудолюбие, обостренное чувство чести и глубокой преданности 
родным, учителю, руководителю фирмы. Необычайное чувство прекрасного, скром-
ность и простота, лаконизм и в то же время изящество одежды, убранства, интерье-
ра. Умение отрешиться от суеты повседневности и найти душевный покой в созер-
цании природы. Наконец, удивительная способность заимствовать и усваивать, 
перенимать и развивать достижения других народов и культур, сохраняя при этом 
свое, национальное, своеобразное, японское.  
 
Было интересно узнать, что могут сказать о Японии студенты нашего универси-
тета. Оказалось, что совсем немногое. Большинство из опрошенных студентов не 
могут даже вспомнить столицу Японии; некоторые вспоминали отдельные символы 
культуры и истории Страны Восходящего Солнца. Однако в целом познания в об-
ласти японской истории, культурных традиций и современности весьма незначи-
тельны. К сожалению, далеко и не все японцы знают о Беларуси, особенно в не-
больших городах и поселениях: из ста человек только один сможет показать нашу 
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страну на карте. Жители больших городов, конечно же, имеют больше возможностей 
узнавать что-то о культуре других стран и народов. Японцы знают Марка Шагала, но 
многие считают его французом. Тем не менее, есть люди, которые знают, что Шагал 
родился в Беларуси. Кроме того, японцы знают, что белорусский Президент занима-
ется хоккеем; восхищаются Викторией Азаренко, Дарьей Домрачевой и другими 
нашими спортсменами. А еще Беларусь известна японцам как страна красивых де-
вушек. Японцы, приезжающие в Беларусь, отмечают, что им нравится наша красивая 
природа и очень гостеприимный народ. У наших народов есть общие черты: коллек-
тивизм, честность, обязательность. И если некоторое время назад Япония была за-
крыта для иностранцев, то сейчас многим интересно посмотреть на жизнь и тради-
ции такой необычной страны, тем более что на сегодняшний день это возможно. 
Япония сотрудничает со многими народами и странами, среди которых и Рес-
публика Беларусь. Важными моментами в развитии двустороннего сотрудничества 
стали признание официальным Токио независимости белорусского государства  
28 декабря 1991 г. и установление дипломатических отношений 25 января 1992 г., в 
том же году в Минске начало работу японское посольство. Беларусь давно уже вы-
ступает на международной арене как самостоятельный геополитический объект. Она 
проводит многовекторную политику, расширяет сотрудничество с заинтересован-
ными партнерами как на Западе, так и на Востоке, в том числе и с Японией. В на-
стоящее время между Республикой Беларусь и Японией взаимоотношения развива-
ются успешно и стабильно, есть взаимопонимание и взаимопомощь. 
Наше сотрудничество осуществляется в экономической сфере, в области куль-
туры и спорта, в науке, в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
в медицине и образовании. Товарооборот между Беларусью и Японией составляет в 
настоящее время 200 млн долл. И, к сожалению, сальдо не в нашу пользу. Зато об-
щий язык во всех международных организациях Беларусь и Япония находить умеют. 
Особенно это касается безопасности в мире, борьбы с торговлей людьми, охраной 
окружающей среды. 
Беларусь экспортирует в Японию калийные удобрения, дозиметры, лазерную 
технику (японцы восхищены ее высоким качеством), оптическое оборудование, 
стекловолокно, молочную продукцию, бельевые ткани и волокна, оборудование для 
физико-химического анализа, продукцию деревообработки. Из Японии в Беларусь 
экспортируют автомобили, машины и оборудование, химическое волокно, бытовую 
технику, медицинское оборудование. В настоящее время торговые отношения между 
нашими странами становятся более разнообразными. 
Взаимовыгодным и полезным для обеих сторон является сотрудничество Япо-
нии и Беларуси по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Весной 
2011 г. в Японии произошло сильное землетрясение. Мощная волна цунами накрыла 
остров Хонсю. Одним из самых трагических последствий этого природного катак-
лизма стала авария на АЭС «Фукусима-1». Ей присвоен по международной шкале 
самый опасный седьмой уровень (как и на Чернобыльской АЭС). Совет Министров 
Республики Беларусь принял постановление об оказании гуманитарной помощи 
Японии, пострадавшей от стихийного бедствия. Заместитель министра иностранных 
дел Японии г-н К. Хамада сказал тогда: «После трагедии 11 марта мы получили 
письмо г-на Лукашенко А. Г. с соболезнованиями в адрес императора Японии. Бело-
русское правительство выделило гуманитарную помощь японскому Красному Кре-
сту. А японских детей из г. Сэндай пригласили в «Зубренок» на летние каникулы, им 
организовали хороший интересный отдых». 
Делегация Фукусимы неоднократно посещала Гомель, Минск и другие бело-
русские города для изучения опыта Беларуси по преодолению психологических по-
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следствий Чернобыльской аварии; так как Япония – страна небольшая, к тому же 
70 % ее территории занимают горы, людей особенно переселять некуда, значит, 
нужно учиться жить в условиях радиационного воздействия. Наша страна имеет 
большой опыт по восстановлению земель и устранению последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, которым, конечно же, она делится с Японией. 
В Японии существует целый ряд правительственных и общественных организа-
ций, которые осуществляют программы помощи регионам Беларуси, пострадавшим 
от последствий аварии на ЧАЭС. Гомельская область уже 20 лет сотрудничает  
с Японским чернобыльским фондом, который возглавляет профессор К. Минору.  
В феврале 2012 г. в Гомель приезжала японская делегация, в нее вошли и несколько 
простых жителей Фукусимы. Они хотели своими глазами увидеть, как можно про-
должать жить в своем городе и после аварии на АЭС. 
В Республике Беларусь с 2004 г. реализуется Программа Правительства Японии 
«Корни травы». Основная цель этой программы – помочь людям, пострадавшим от 
аварии на ЧАЭС и ее последствий. Подписано 33 грант-контракта по проектам по-
ставки медицинского оборудования в больницы и в специализированные медицин-
ские учреждения [1]. В рамках данной программы из девяти запланированных по 
этой теме проектов шесть реализованы в Гомельской области. Налажено сотрудни-
чество между университетом Синсю в г. Матсумото и врачами префектуры Нагано  
с белорусским центром гематологии и онкологической педиатрии в Боровлянах. 
В 2014 г. продолжилось сотрудничество ученых и специалистов Беларуси  
и Японии в вопросах радиационной безопасности. Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и экологии человека и университет  
г. Нагасаки договорились о проведении совместных исследований по изучению воз-
действия малых доз радиации на организм человека, что имеет большое значение 
для обеих стран. 
Достаточно активно Беларусь и Япония развивают научные связи и сотрудниче-
ство. В Японии создана международная Ассоциация «ИнтерАкадемия» (при универ-
ситете Шизуока). Она объединяет вузы стран Центральной и Восточной Европы, в том 
числе и Беларусь. Ассоциация осуществляет обмен научными идеями и достижениями 
в области инженерных исследований, использования углеродных наноматериалов  
(научные разработки ГГУ имени Ф. Скорины). Также активно сотрудничают ученые 
Гомельского государственного медицинского университета и университеты городов 
Нагасаки и Акита в рамках программы высшего образования «Темпус-4». 
Японские бизнесмены принимают участие в ежегодном Гомельском экономи-
ческом форуме. Заместитель министра иностранных дел Японии выразил надежду, 
что между нашими странами будут еще успешнее и быстрее развиваться самые раз-
нообразные отношения: и экономические, и гуманитарные, и культурные; и все 
больше белорусов будут путешествовать в Японию, а японцев – в Беларусь. 
Все больше людей интересуется культурой Страны Восходящего Солнца, тем 
более культурное сотрудничество развивается очень плодотворно. И в Беларуси, и в 
Японии существуют организации, реализующие культурные программы, например, 
общество «Беларусь–Япония», «Белорусское общество дружбы», японская «Ассо-
циация дружбы и парламентских связей с Республикой Беларусь». Председатель 
этой ассоциации г-н Есинори Ооно отметил, что рад успешному развитию белорус-
ско-японских дружественных связей.  
Белорусское общество дружбы занимается популяризацией белорусской куль-
туры, организацией Дней белорусской культуры, выставок, обмена делегациями, 
осуществляет программы «Породненные города», «Отдых и оздоровление детей из 
чернобыльских районов». 
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В Беларуси проводится довольно много интересных мероприятий, которые зна-
комят жителей страны и нашего города с культурными и историческими традициями 
японского народа. Еще в 1999 г. общество «Беларусь–Япония», посольство Респуб-
лики Беларусь в Японии организовали в Могилевской и Гомельской областях гаст-
роли театра «Мандзюсяка». Коллектив был создан в 1993 г. как коммерческая груп-
па, но встреча в 1995 г. с матерью Терезой стала поводом к началу социально 
ориентированной деятельности театра. В 1998 г. в г. Саппоро отдыхали белорусские 
дети, которым очень понравились спектакли театра «Мандзюсяка». Руководитель 
театра пообещала им приехать в Беларусь в марте 1999 года. Театр действительно 
приехал с благотворительными гастролями в нашу страну. Они выступили в г. Крас-
нополье (Могилевская обл.), в Чечерске, Буда-Кошелево, Брагине, в Гомельском 
кооперативном институте, в Минске. В октябре 2011 г. в Гомеле состоялась выставка 
японской культуры, традиций и быта «Планета Япония», которая вызвала интерес 
жителей нашего города. Буквально четыре месяца назад (в декабре 2014 г.) в Го-
мельском государственном университете имени Ф. Скорины состоялась выставка 
японской культуры, которую помогло организовать посольство Японии в Республи-
ке Беларусь. В марте 2015 г. в Гомеле с успехом прошла выставка «Тайны и сказки 
Японии», организованная центром культуры и спорта Японии «Дзэнрин Канкэй» 
(г. Токио). В спортивной сфере белорусско-японские отношения развиваются не так 
быстро, как в сфере культуры, хотя в Минске открыли клуб японского фехтования 
на мечах «Кэндо» [2]. И впервые в 2014 г. в Японию для участия в трехмесячном 
про-рестлинг туре по городам страны пригласили белорусского профессионального 
рестлера (причем, это девушка по имени Синди Би). 
Есть у японцев и белорусов общие кулинарные пристрастия. Ресторан «Минск» 
в Токио никогда не пустует, а самыми любимыми блюдами белорусской кухни у 
японцев стали «селедка под шубой» (японцы называют ее «селедкой в красном паль-
то»), борщ, драники, мочанка, фаршированный перец, голубцы. Да и в Беларуси в 
суши-барах всегда полно народа. 
Таким образом, культурные традиции и Беларуси, и Японии многогранны, са-
мобытны и уникальны. В обеих странах есть заинтересованность в том, чтобы бело-
русский и японский народы продолжили плодотворное сотрудничество в экономи-
ческой, культурной и других сферах жизнедеятельности Беларуси и Японии.  
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